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3ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность исследования данного отрезка времени нашей истории за-
ключается в его важности для осмысления и анализа демографических про-
цессов, происходящих сегодня в Республике Татарстан. Период Великой
Отечественной войны с его массовыми миграциями населения оказал огром-
ное влияние на социально-экономическое развитие региона и, особенно, на
урбанизацию республики. С другой стороны, Великая Отечественная война –
это период тяжелейшей демографической катастрофы, последствия которой
также ощущаются до сих пор. Поэтому необходимо определить место и роль
Великой Отечественной войны в демографическом развитии региона.
Не менее важно изучить исторический опыт государственного вмешатель-
ства в социально-демографическую сферу в годы войны с целью преодоления
негативных явлений и поддержки семьи и брака.
Актуальность исследования обусловлена и наличием определенного про-
бела в наших знаниях о военном периоде, без восполнения которого невоз-
можно дальнейшее изучение жизни республики в годы Великой Отечествен-
ной войны. Знания о демографических процессах послужат базой для изуче-
ния таких аспектов, как изменение социального состава горожан республики,
материально-бытовых условий жизни и систем снабжения городского насе-
ления; для исследования динамики урбанизационных процессов, развития
коммунального хозяйства в военный период и т.д.
Объект исследования - городское население Татарской АССР.
Предмет исследования - демографические процессы, проходившие в сре-
де городского населения ТАССР в период Великой Отечественной войны.
При этом мы не включили в предмет исследования вопросы изменения чис-
ленности социальных групп в составе городского населения республики, так
как этот вопрос требует отдельного обстоятельного рассмотрения.
Хронологические рамки исследования ограничены военным периодом,
то есть с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., хотя при оценке демографической
ситуации в ряде случаев данные приведены за целый календарный год. При
характеристике изменений половозрастной структуры и национального со-
става городского населения в военный период автор использовал итоги пере-
писей населения 1937, 1939 и 1959 гг.
Территориальные рамки исследования ограничены территорией Татар-
ской АССР.
Степень изученности проблемы. В исторической демографии имеется
значительное количество исследований, посвященных народонаселению
СССР в XX в., в то же время процессы урбанизации и роста численности го-
родского населения, региональный аспект демографических процессов, про-
текавших в городских поселениях в годы Великой Отечественной войны,
изучались достаточно фрагментарно. Имеющиеся работы по данной проблеме
можно условно разделить на несколько групп: общие работы по истории на-
родонаселения СССР, в которых отчасти затрагивались эти вопросы; специ-
альные демографические исследования по городскому населению СССР во-
4енных лет; труды из смежных областей исторического знания, затрагивавшие
вопросы демографии городского населения в военный период.
В историографии проблемы можно выделить следующие этапы: советский
этап, продолжавшийся с 1941 г. до середины 1980-х гг. и современный этап,
начавшийся с эпохи «перестройки» и продолжающийся до наших дней. Пер-
вый этап, в свою очередь, можно подразделить на два периода: 1940-е – конец
1950-х гг. и 1960-е – середина 1980-х гг.
Первый период – это время крайне тенденциозного изучения истории
войны и социально-демографических её аспектов в частности. Как верно ука-
зал А.Г. Вишневский, - «полтора десятилетия почти полного бесплодия»1.
Еще с 1930-х гг. демография находилась под «надзором» советских властей,
репрессии вырвали из её рядов наиболее видных работников, немалый вред
нанесли развернувшиеся во второй половине 1940-х гг. борьба с «космополи-
тизмом» и новая волна политических репрессий. Из изданий этого периода
важными для нас являются опубликованные материалы всесоюзных конфе-
ренций, посвященных изучению медицинских и санитарных последствий
войны, в которых приводились отдельные статистические данные о состоя-
нии рождаемости, смертности, заболеваемости городского населения и о
борьбе с эпидемиями в годы войны2. В Татарской АССР в 1947 г. также был
опубликован сборник работ, затрагивавший сходную проблематику3. Особен-
но интересна в нем статья Р.Ш. Аминовой, посвященная анализу причин
снижения заболеваемости и смертности детей в Казани в годы войны4.
Во время второго периода, который начался с 1960-х гг. и продолжался до
середины 1980-х гг., был взят курс на более объективное рассмотрение воен-
ной истории, введен в научный оборот значительный пласт новых источни-
ков, проведена переоценка ряда методологических положений, выработанных
в предшествующие годы. Именно тогда в общих работах, посвященных исто-
рии народонаселения СССР, появились первые попытки освещения демогра-
фических процессов, происходивших в годы Великой Отечественной войны.
Здесь следует отметить фундаментальные работы сотрудника Института эко-
номики АН СССР Б.Ц. Урланиса, посвященные народонаселению СССР5,  в
которых была рассмотрена динамика рождаемости, смертности, средней про-
должительности жизни, а также определены факторы, влиявшие на их харак-
тер в военный период. В работе «Войны и народонаселение Европы» Б.Ц.
1 См.: Вишневский А.Г. Трудное возрождение демографии// Социологический журнал. 1996. №1-2.
2 Санитарные последствия войны и мероприятия по их ликвидации: труды первой конференции 22-24
апреля 1946 г. М., 1947.; Медико-санитарные последствия войны и мероприятия по их ликвидации:
труды второй конференции. М., 1948.
3 Казанский медицинский сборник. Казань, 1947.
4 Аминова Р.Ш. Снижение заболеваемости и смертности детей г. Казани за годы Великой Отечествен-
ной войны// Казанский медицинский сборник. Казань, 1947. С. 18-26.
5 Урланис Б.Ц. Войны и народонаселение Европы: Людские потери вооруженных силах европейских
стран в войнах XVII-XX вв. (Историко-статистическое исследование). М., 1960; Урланис Б.Ц. Рождае-
мость и продолжительность жизни в СССР. М., 1963; Урласнис Б.Ц. Эволюция продолжительности
жизни в СССР. М.,1978; Урланис Б.Ц. Избранное. М., 1985.
5Урланис, в том числе, затронул вопросы военных потерь в годы Великой Оте-
чественной войны. Различными демографическими аспектами истории Вели-
кой Отечественной войны в этот период занимались также Р.И. Сифман, Л.Е.
Поляков,  И.С.  Даниленко,  А.Я.  Кваша и др.  В частности,  И.С.  Даниленко
уделил большое внимание вопросам места и роли народонаселения при под-
готовке и ведении войны1. Монография Л.Е. Полякова обращена к проблеме
влияния войны на состояние основных демографических процессов и изме-
нение демографических характеристик населения2. А.Я. Кваша одним из пер-
вых проанализировал исторический опыт применения различных инструмен-
тов демографической политики в годы войны3. Работы Р.И. Сифман были
посвящены снижению детской смертности в годы войны4. Много внимания
Р.И. Сифман уделила изучению динамики рождаемости в СССР, выделила
национальные различия рождаемости. Её работы были основаны на материа-
лах выборочного ретроспективного анамнестического (по памяти) обследова-
ния рождаемости, проведенного ЦСУ СССР в 1960 г., по семьям, охваченным
сетью бюджетной статистики. Хотя итоги обследования не претендуют на
репрезентативность (отдельные социальные и национальные группы были
представлены в них не пропорционально), тем не менее, данные обследова-
ния помогли выявить закономерности рождаемости в СССР в военный пери-
од, например, были впервые рассчитаны половозрастные и суммарные коэф-
фициенты рождаемости для женщин репродуктивного возраста.
Важный вклад в развитие исторической демографии внесли авторы сбор-
ника «Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР»5, в котором,
например, Р.М. Дмитриева и Е.М. Андреев рассмотрели тенденции смертно-
сти применительно к территории РСФСР, а Б.Ц. Урланис проанализировал
источники для изучения рождаемости.
В этот же период появляются новые методологические концепции. Широ-
кое распространение получила теория «демографической революции», сфор-
мулированная А.Г. Вишневским6, суть которой в переходе от традиционного
типа воспроизводства к современному с пониженной рождаемостью и смерт-
ностью. В своих работах автор привлек обширный статистический материал
для характеристики новых тенденций брачности, рождаемости и смертности.
Исследованием миграций населения в 1970-1980-е гг. занимались Л.Л. Рыба-
1 Даниленко И.С. Народонаселение и война. М., 1981.
2 Поляков Л.Е. Цена войны. М., 1985.
3 Кваша А.Я. О некоторых инструментах демографической политики// Изучение воспроизводства насе-
ления. Ученые записки АН СССР. Т. 14. М., 1968. С. 74-68.
4 Сифман Р.И. Динамика рождаемости в СССР. М., 1974; Сифман Р.И. К вопросу о причинах снижения
детской смертности в годы Великой Отечественной войны// Продолжительность жизни: анализ и моде-
лирование. М., 1979. С. 55-60.
5 Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. М., 1977.
6 Вишневский, А.Г. Демографическая революция// Вопросы философии. 1973. №2. С. 53-64; Вишнев-
ский А.Г. Демографическая революция. М., 1976; Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и об-
щество: история, современность и взгляд в будущее. М., 1982.
6ковский, В.И. Переведенцев и др.1 В частности, Л.Л. Рыбаковский дал в своих
работах характеристику наиболее актуальным проблемам миграции. Большой
вклад в изучение смертности внес Е.М. Андреев, в частности, он занимался
выявлением факторов и динамики смертности в СССР2. Проблемами город-
ской семьи в СССР, её формированием и составом занимались Л.Е. Дарский,
Г.П. Киселева, А.Б. Синельников, А.Г. Волков и др. Особо здесь следует от-
метить монографию Л.Е. Дарского «Формирование семьи: демографо-
статистическое исследование», которая, хотя и построена на исследовании
периода 1949-1959-х гг., но имеет большое методическое значение, так как в
ней рассмотрены все имевшиеся к тому времени методы анализа и моделиро-
вания воспроизводства населения3. При этом, Л.Е. Дарский возобновил прак-
тику анализа брачности и рождаемости с помощью демографических таблиц,
в частности, им были построены таблицы брачности женщин, прочности пер-
вых браков, рождаемости с учетом порядка рождения, продуктивности пер-
вых браков женщин, основой для которых послужили разработанные им оп-
росные листы углубленного обследования рождаемости, проведенного ЦСУ
СССР в 1960 г.
В начале 1980-х гг. число демографических публикаций резко возрастает.
В 1983 г. под руководством А.Г. Вишневского и А.Г. Волкова вышла моно-
графия «Воспроизводство населения в СССР»4, в которой были рассмотрены
изменения в воспроизводстве населения как проявление единого историко-
демографического процесса – «демографического перехода». На новый уро-
вень вышли работы, нацеленные на анализ демографической политики в
СССР, в частности, работы А.Я. Кваши «Демографическая политика в СССР»
и Г.И. Литвиновой «Право и демографические процессы в СССР»5. Появляет-
ся первое региональное исследование демографических процессов - канди-
датская диссертация В.С. Кожурина, посвященная городскому населению
Центрального района РСФСР в годы Великой Отечественной войны6. Правда,
территориальные рамки работы охватывают регион, являвшийся театром во-
енных действий и частично находившийся под оккупацией, поэтому автору
сложно было отразить демографическую специфику районов глубокого тыла.
В 1960-1980-е гг. появляются научные труды, посвященные «важным», с
точки зрения марксистско-ленинской методологии, социальным группам го-
родского населения в годы войны. Фундаментальными научными исследова-
ниями по истории рабочего класса в годы войны являются диссертация и мо-
1 Рыбаковский Л.Л. Региональный анализ миграций. М., 1973; Переведенцев В.И. Методы изучения
миграции населения. М., 1975; Переведенцев В.И. Города и время. М., 1975.
2 Андреев Е.М. Продолжительность жизни и причины смерти в СССР// Демографические процессы в
СССР. М., 1980.
3 Дарский Л.Е. Формирование семьи: демографо-статистическое исследование. М., 1972.
4 Воспроизводство населения в СССР. М., 1983.
5 Кваша А.Я. Демографическая политика в СССР. М., 1981; Литвинова Г.И. Право и демографические
процессы в СССР. М., 1981.
6 Кожурин В.С. Изменения численности и состава городского населения СССР в годы Великой Отече-
ственной войны (По материалам Центрального района РСФСР): дис. … канд. ист. наук. М., 1980.
7нографии А.В. Митрофановой1, в которых затрагивался рост численности
рабочего класса, источники его пополнения, изменение половозрастного со-
става рабочего класса в годы войны и т.д. В 1984 г. под ее редакцией вышла
коллективная монография, посвященная рабочему классу в годы войны2. Во-
просы организованного и стихийного притока уроженцев сельской местности
на работу в города в годы войны исследовали В.Б. Тельпуховский и Э.С. Кот-
ляр3, на региональном уровне - В.К. Любимов и А.В. Цирков4. Имеется ряд
публикаций по проблемами интеллигенции в годы войны, в частности, рабо-
ты Б.В. Левшина, М.Г. Круглянского, В.А. Сыркина, Г.С. Сабирзянова и др.5
На материалах ТАССР была защищена диссертация В.А. Попова и опублико-
вана совместно с И.М. Ионенко монография, посвященная жизни научно-
педагогической интеллигенции Казани в военный период6. Другим группам
городского населения городов – домохозяйкам, нетрудоспособным, кустарям
в данный период внимания уделялось мало.
В 1970-1980-е гг. были предприняты попытки системного представления
военного периода истории Поволжья. Такой подход имел место в обобщаю-
щем фундаментальном труде З.И.  Гильманова,  в котором впервые определя-
лась численность эвакуированного населения, масштабы военных потерь
уроженцев республики и др.7 Вскоре появился обобщающий труд Д.П. Ван-
чинова, затрагивавший аналогичные проблемы в масштабах всего Поволжья8.
В целом 1960-е - первая половина 1980-х гг. это период оживления науч-
1 Митрофанова А.В. Рабочий класс в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.). М.,
1960; Митрофанова А.В. Рабочий класс Советского Союза в годы Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.): дис. … д-ра ист. наук. М., 1970; Митрофанова А.В. Рабочий класс в годы Великой Отечест-
венной войны. М, 1971.
2 Рабочий класс СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. 1938-1945 гг. М., 1984.
3 Тельпуховский В.Б. Обеспечение промышленности рабочими кадрами в период Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 1960; Котляр Э.С. Проблемы подготовки квали-
фицированных рабочих в системе государственных трудовых резервов в годы Великой Отечественной
войны: дис. … канд. ист. наук. М., 1977.
4 Любимов В.К. Рабочий класс Средней Волги в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.):
дис. … канд. ист. наук. Куйбышев, 1967; Цирков А.В. Промышленность Поволжья в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 1969; Скобелева Г.М. Роль женщин в
развитии средневолжской промышленности в годы Великой Отечественной войны: дис. … канд. ист.
наук. Куйбышев, 1977.
5 Левшин Б.В. Академия наук СССР и ее вклад в оборону и народное хозяйство страны в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 1964; Круглянский М.Г. Высшая
школа СССР в годы Великой Отечественной войны: дис. … канд. ист. наук. М.,1969; Сыркин В.А.
Высшая и средняя специальная школа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): дис. …
канд. ист. наук. Куйбышев, 1970; Савельев В.М., Саввин В.П. Советская интеллигенция в Великой
Отечественной войне. М., 1974; Сабирзянов Г.С. По законам дружбы и братства: взаимопомощь наро-
дов СССР в культурном строительстве в годы Великой Отечественной войны и послевоенном восста-
новлении народного хозяйства. Казань, 1974.
6 Попов В.А. Казанский университет в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): дис. …
канд. ист. наук. Казань, 1979; Ионенко И.М., Попов В.А. Казанский университет в годы Великой Отече-
ственной войны. Казань, 1985.
7 Гильманов З.И. Татарская АССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Казань, 1977; Гильма-
нов З.И., Залялов А.М. Татария в годы суровых испытаний (1941-1945 гг.). Казань, 1967.
8 Ванчинов Д.П. Военные годы Поволжья (1941-1945 гг.). Саратов, 1980.
8ного интереса к историко-демографической проблематике военного периода.
Демографической наукой были получены важные результаты для оценки де-
мографического развития страны в годы Великой Отечественной войны, но
дальнейшее её развитие сдерживалось тем, что большая часть статистических
материалов 1930-1940-х гг. по-прежнему была засекречена.
Современный этап, начался со времени «перестройки», когда историче-
ская наука постепенно освобождалась от идеологических пут, а историки ак-
тивно знакомились с западными исследованиями по социально-
демографической истории войны. Началось массовое рассекречивание фон-
дов архивов и введение их материалов в научный оборот, что создавало усло-
вия для формирования более объективного и целостного представления о со-
бытиях Великой Отечественной войны. Многие положения, выработанные на
предыдущем этапе были аргументировано пересмотрены, формулируются
новые подходы к изучению военного времени. В целом современный этап
можно назвать одним из самых плодотворных.
В 1988 г.  коллективом авторов (Л.Л.  Рыбаковский и др.)  была опублико-
вана монография «Население СССР за 70 лет»1, посвященная ретроспектив-
ному анализу демографического развития СССР. В ней, в частности, были
рассмотрены вопросы зависимости брачности, рождаемости и смертности от
социально-экономических и политических условий, в том числе, в военный
период. Важный вклад в исследование региональных особенностей демогра-
фических процессов городского населения в годы войны внесли работы В.А.
Исупова2, в которых были выявлены основные тенденции и факторы, опреде-
лявшие динамику рождаемости, смертности, брачности в среде городского
населения Сибири в 1930-1950-е гг. Отдельные выводы, сделанные В.А. Ису-
повым, можно экстраполировать на все тыловые районы страны. В 1988-
1989-е гг. выходит в свет обобщающий труд по истории тыла в годы Великой
Отечественной войны, подготовленный коллективом ведущих специалистов
Института истории АН СССР3, в котором затрагиваются демографические
процессы, проходившие в среде городского населения. Появляется ряд иссле-
дований демографических характеристик групп городского населения. Так,
работа А.З Беймеля изучала приток сельской молодежи для учебы в школах
ФЗО и ремесленных училищах; Н.А. Санникова – состав рабочих местной
промышленности и кооперированных кустарей в годы войны; обобщающие
труды Г.Г. Загвоздкина и В.С. Кожурина затрагивали демографический ас-
пект социальной политики советского правительства в годы войны4. На рес-
1 Население СССР за 70 лет. М., 1988.
2 Исупов В.А. Развитие городского населения Сибири 1939-1959 гг.: автореф.  дис. … д-ра ист. наук.
Новосибирск, 1991; Исупов В.А. Городское население Сибири: от катастрофы к возрождению (конец
30-х – конец 50-х гг.). Новосибирск, 1991.
3 Советский тыл в первый период Великой Отечественной войны. М., 1988; Советский тыл в период
коренного перелома в Великой Отечественной войне, ноябрь 1942-1943 гг. М., 1989.
4 Беймель А.З. Государственные трудовые резервы Поволжья в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945): дис. … канд. ист. наук. Куйбышев, 1985; Санников Н.А. Местная промышленность и про-
9публиканском материале была подготовлена диссертация А.Ш. Асылгарае-
вой, в которой значительное внимание было уделено вопросам материально-
бытовых условий жизни городского населения, а именно женщинам, занятым
в промышленности1. Г.А. Широков впервые исследовал половозрастной со-
став промышленных рабочих Поволжья к моменту окончания войны2.
В 1990-е гг. распад СССР, ослабление идеологического прессинга, откры-
тие новых архивных фондов, изменение общественного настроя – все это
придало новый импульс изучению демографической истории 1930-1940-х гг.
К числу собственно историко-демографических работ, появившихся в эти
годы, можно отнести две коллективные монографии Е.М. Андреева, Л.Е.
Дарского и Т.Л. Харьковой: «Население Советского Союза, 1922-1991» и
«Демографическая история России: 1927-1959»3.  В первой работе авторы
провели критический анализ итогов переписей 1937 г., 1939 г. и 1959 г., а
также выборочного анамнестического обследования рождаемости 1960 г. В
результате были составлены скорректированные таблицы, исключавшие ис-
кажения итогов переписей 1930-х гг., и с поправками на недоучет актов граж-
данского состояния. В частности, это таблицы динамики численности населе-
ния СССР, общих коэффициентов рождаемости и смертности, ожидаемой
продолжительности жизни, суммарного коэффициента рождаемости и др.
Работа «Демографическая история России: 1927-1959» имеет более узкие
хронологические рамки. В ней авторы скорректировали итоги переписей на-
селения 1930-1950-х гг., а в межпереписной период (1939-1959 гг.) итоги
движения населения определили с помощью разработанного ими метода «де-
мографического баланса». Исследование сопровождалось разъяснением ме-
тодик подсчета и значительным числом демографических таблиц, но, к сожа-
лению,  труды Е.М.  Андреева,  Л.Е.  Дарского,  Т.Л.  Харьковой построены в
основном на изучении общесоюзного и российского материала и практически
не содержат данных, отражающих региональную специфику.
Изучением данных переписи населения 1937 г. занимались и сотрудники
Института российской истории (ИРИ) РАН Ю.А. Поляков, В.Б. Жиромская,
И.Н. Киселев4. Их публикации позволили сформировать представление об
мысловая кооперация Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: дис. …
канд. ист. наук. Куйбышев, 1989; Загвоздкин Г.Г. Социальная политика ВКП(б) и Советского государ-
ства в годы Великой Отечественной войны: дис. … д-ра ист. наук. Л., 1991; Кожурин В.С. Неизвестная
война: Деятельность Советского государства по обеспечению условий жизни и труда рабочих в годы
Великой Отечественной войны. М., 1990; Кожурин В.С. Социальная политика Советского государства
по отношению к рабочему классу в годы Великой Отечественной войны: дис. … д-ра ист. наук. М.,
1991.
1 Асылгараева А.Ш. Женщины Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.:
дис. … канд. ист. наук. Казань, 1991.
2 Широков Г.А. Промышленные рабочие послевоенного Поволжья: 1945-1960 гг. Саратов, 1987; Репи-
нецкий А.И., Широков Г.А. Рабочие Поволжья в послевоенные годы (1946-1950). Куйбышев, 1988.
3 Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза, 1922-1991. М., 1993.; Анд-
реев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Демографическая история России: 1927-1959. М., 1998.
4 Поляков Ю.А., Жиромская В.Б., Киселев И.Н. Полвека молчания (Всесоюзная перепись населения
1937 г.)// Социологические исследования. 1990. №№ 6-8; Поляков Ю.А. Воздействие государства на
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основных итогах этой всесоюзной переписи населения. В 1994 г. увидела свет
коллективная монография сотрудников ИРИ РАН «Население России в 1920 -
1950-е гг.: численность, потери, миграции»1.
Среди историко-демографических работ 1990-х гг. следует отметить сбор-
ник «Людские потери СССР в период Второй мировой войны», вышедший по
материалам конференции, состоявшейся в мае 1995 г.2,  в котором для темы
нашего исследования интересны статьи О.М. Вербицкой, А.И. Репинецкого,
посвященные особенностям демографического развития городского населе-
ния России и демографической ситуации в Поволжье в годы войны3. Важный
вклад в исследование демографической ситуации в России в 1940-х гг. внесла
серия публикаций В.П. Попова в журнале «Социологические исследования» в
1995-1996 гг., фактически давшая толчок для изучения региональной специ-
фики демографических процессов в годы войны. В них автор рассмотрел ре-
гиональные особенности рождаемости, общей и младенческой смертности,
используя, среди прочего, данные по Татарской АССР4. На региональном
уровне в 1990-е гг. появились работы А.Ш. Кабировой (Асылгараевой), про-
должавшей исследование положения женщин в республике в годы войны5,
А.И. Репинецкого, посвященные демографическим характеристикам про-
мышленных рабочих в Поволжье в первые послевоенные годы6.
В начале XXI в. продолжилось демографическое исследование истории
Великой Отечественной войны. Увидели свет новые публикации Л.Л. Рыба-
ковского, посвященные оценке людских потерь СССР в годы Великой Отече-
ственной войны7. А.С. Сенявский подготовил монографию, посвященную
влиянию урбанизации на историческое развитие страны, в которой ему уда-
лось отразить «урбанизационный переход» как важнейшее содержание рос-
сийского исторического процесса в XX в., раскрыть механизм и содержание
урбанизации в советский период8. В 1990-2000-е гг. А.Г. Вишневский разви-
демографический процесс в СССР (1920-1930-е гг.)// Вопросы истории. 1995. № 3. С. 122-128; Жиром-
ская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А. Полвека под грифом «секретно». Всесоюзная перепись населе-
ния 1937 года. М., 1996.
1 Население России в 1920-1950-е гг.: численность, потери, миграции. М., 1994.
2 Людские потери СССР в Великой Отечественной войне: сб. статей. СПб., 1995.
3 Вербицкая О.М. О некоторых особенностях демографического развития городского и сельского насе-
ления в годы Великой Отечественной войны// Людские потери СССР в период второй мировой войны.
СПб., 1995. С.147-153; Репинецкий А.И. Демографическая ситуация в Поволжье после окончания Ве-
ликой Отечественной войны// Людские потери СССР в период второй мировой войны. СПб., 1995.
С.182-188.
4 Попов В.П. Региональные особенности демографического положения в РСФСР в 40-е годы// Социоло-
гические исследования. 1995. №12; 1996. №№3-4.
5 Кабирова А.Ш. Женщины Татарстана на фронте и в тылу. Казань, 1995.
6 Репинецкий А.И.Демографический состав работников промышленности Поволжья (1945-1965 гг.).
Самара, 1996; Репинецкий А.И. Работники промышленности Поволжья: демографический состав, обра-
зовательный и профессиональный уровень: 1946-1965 гг. Самара, 1999.
7 Рыбаковский Л.Л. Людские потери СССР в Великой Отечественной войне// Социологические иссле-
дования. 2000. №6. С. 108-118. - 2000. №8. С. 89-97; Рыбаковский Л.Л. Великая Отечественная война:
людские потери России// Социологические исследования. 2001. №6. С. 85-95.
8 Сенявский А.С. Урбанизация России в XX веке: роль в историческом процессе. М., 2003.
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вает концепцию «демографической революции» и «демографического пере-
хода» в работе «Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР», а в
2006 г. коллективом авторов под его руководством был опубликован фунда-
ментальный труд «Демографическая модернизация России, 1900-2000»1.  В
2000 г. В.А. Исупов, расширив территориальные рамки своего исследования,
подготовил монографию, посвященную демографическим катастрофам и кри-
зисам в России в первой половине XX в.2. Особое внимание в ней было уде-
лено демографической катастрофе Великой Отечественной войны, детально
проанализированы основные демографические процессы, обозначены причи-
ны и факторы, определявшие их динамику. Кроме этого, В.А. Исупов специ-
ально занимался вопросами сокращения детской смертности в годы войны,
исследовал степень влияния на этот процесс различных факторов3.
Среди обобщающих работ последних лет огромное значение имеет трех-
томная монография «Население России в XX веке», подготовленная ведущи-
ми специалистами по исторической демографии Ю.А. Поляковым, В.Б. Жи-
ромской, Н.А. Араловец, В.А. Исуповым, А.С. Сенявским, О.М. Вербицкой,
И.П. Остапенко и др.4 Наиболее интересен для нас второй том,  в котором
обобщаются последние достижения исторической демографии в изучении
Великой Отечественной войны5. Интерес представляют также отдельные тру-
ды сотрудников ИРИ РАН В.Б. Жиромской и Н.А. Араловец. В монографии
В.Б. Жиромской подвергается комплексному исследованию демографическая
история России 1930-х гг., рассматривается социальный, национальный со-
став, уровень образования и грамотности, брачность горожан и т.д.6 Также
В.Б. Жиромской удалось установить характер и масштабы приписок в ходе
всесоюзной переписи населения 1939 г. к численности населения в каждом
регионе страны. Исследование Н.А. Араловец посвящено изучению проблем
и тенденций развития городской семьи, обозначившихся после окончания
Гражданской войны и получивших своё развитие в 1930-1940-е гг.: сокраще-
нию состава семьи, изменению брачного возраста и поведения горожан и т.д.,
а также влиянию на эти процессы кодекса 1926 г.7
В 2006 г.  был выпущен сборник статей ведущих сотрудников ИРИ РАН,
посвященный вопросам охраны материнства и детства8. Публикации авторов
сборника важны для анализа демографической политики, осуществлявшейся
1 Вишневский А.Г. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. М., 1998; Вишневский А.Г.
Демографическая модернизация России, 1900-2000. М., 2006.
2 Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине XX века: историко-
демографические очерки. Новосибирск, 2000.
3 Исупов В.А. Демографическое «чудо»: сокращение детской смертности в Сибири в 1943-1945 гг. (на
материалах Алтайского края)// Сибирь в XVII-XX веках: Проблемы политической и социальной исто-
рии: Бахрушинские чтения 1999-2000 гг. Новосибирск, 2002. С. 177-186.
4 Население России в XX веке: в 3-х т. М., 2000-2002.
5 Население России в XX веке: в 3-х т. Т. 2. 1940-1959. М., 2001.
6 Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е гг.: взгляд в неизвестное. М., 2001.
7 Араловец Н.А. Городская семья в России в 1897-1926 гг.: историко-демографический аспект. М., 2003.
8 Материнство и детство в России. XVIII-XXI вв.: сб. науч. статей: в 2-х ч. М., 2006.
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в СССР в 1930-1940-е гг., и оценки эффективности методов регулирования
демографических процессов, в частности рождаемости, ситуации с абортами
и др.
Необходимо отметить, что в 2000-е гг., на основе работ А.Г. Вишневского,
Л.Л. Рыбаковского, Ю.А. Полякова, В.Б. Жиромской, А.С. Сенявского, В.А.
Исупова и др., наметилось формирование новых подходов к оценке демогра-
фической истории городского населения в годы войны. В этой связи четко
обозначился существующий пробел в изучении региональных особенностей
демографических процессов военной поры. Как следствие, в течение послед-
них нескольких лет появились исследования демографических процессов го-
родского населения Бурятии, Кузбасса, Свердловской области, затрагиваю-
щие военный период1. Нам особенно интересна работа В.В. Кругликова в свя-
зи с близостью в географическом отношении Свердловской области и Татар-
ской АССР, приближенностью условий жизни горожан, близкими временны-
ми рамками.
В последние годы усилился исследовательский интерес к вопросам эва-
куации населения в годы войны. Важный вклад в изучение этих вопросов
внесла диссертационная работа В.П. Купцова2 и работы руководителя Центра
военной истории ИРИ РАН Г.А. Куманева, которые дополнили картину пере-
броски промышленности и населения в ходе эвакуации новыми данными3. Из
региональных исследований по данной проблематике следует отметить кан-
дидатскую диссертацию В.В. Федотова, посвященную размещению эвакуи-
рованного населения в Среднем Поволжье4.
В обобщающем исследовании академика АН РТ И.Р. Тагирова «Очерки
истории Татарстана и татарского народа (XX век)», войне посвящен отдель-
ный параграф, в котором затрагиваются вопросы эвакуации населения в рес-
публику5. Важные сведения о численности и районах размещения эвакуиро-
ванных содержит работа «Татарстан в годы Великой Отечественной войны»,
вышедшая под редакцией республиканской книги «Память»6. Большой вклад
в оценку военных потерь населения Татарской АССР в период Великой Оте-
чественной войны внесла публикация 25-томной книги «Память» Республики
Татарстан, где содержатся поименные сведения о свыше 340 тысячах павших
1 Убеева О.А. Формирование и развитие городского населения Бурятии (1923-1959 гг.): автореф. дис. …
канд. ист. наук. Улан-Удэ, 2006; Бельков А.В. Городское население Кузбасса в 20-е гг. XX века - нача-
ле XXI века: автореф. дис. … канд. ист. наук. Кемерово, 2007; Кругликов В.В. Городское население
Свердловской области накануне  и в годы Великой Отечественной войны (1939-1945 гг.): автореф. дис.
… канд. ист. наук. Екатеринбург, 2007.
2 Купцов В.П. Проблемы перестройки народного хозяйства и эвакуации мирного населения в годы
Великой Отечественной войны: дис. … д-ра ист. наук. М., 2002.
3 Куманев Г.А. Проблемы военной истории Отечества (1938–1945 гг.). М., 2006; Куманев Г.А. Война и
эвакуация в СССР. 1941-1942 годы// Новая и новейшая история. 2006. №6. С. 7-27.
4 Федотов В.В. Эвакуированное население в Среднем Поволжье в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.): проблемы размещения, социальной адаптации и трудовой деятельности: автореф. дис.
… канд. ист. наук. Самара, 2004.
5 Тагиров И.Р. Очерки истории Татарстана и татарского народа (XX век). Казань, 1999.
6 Татарстан в годы Великой Отечественной войны. Казань, 2000.
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татарстанцев. Основные итоги работы редакции республиканской книги «Па-
мять» отражены в научном докладе ее главного редактора А.А.  Иванова1.  К
сожалению, данные, приведенные А.А. Ивановым, не дают представления о
боевых потерях отдельно городского населения, за исключением данных о
погибших уроженцах Казани - 36983 человека.
Среди защищенных в последнее время диссертаций, затрагивающих тема-
тику городского населения, следует отметить кандидатскую диссертацию
А.В.  Захарченко,  исследовавшего вопросы притока молодежи в Казань для
работы в авиационной промышленности в годы войны2. Важные сведения
содержит кандидатская диссертация Е.Г. Кривоножкиной, хотя и посвящен-
ная сельскому населению ТАССР, но содержащая сведения о расселении эва-
куированных, динамике численности населения, его половозрастного и на-
ционального состава, состояния здоровья и роста заболеваемости сельчан в
годы войны, которые можно использовать для сравнения с нашими данными
по городскому населению республики3. Исследовательский интерес к жизни
горожан в годы войны усилила подготовка к празднованию 60-летия Победы,
в частности, в 2004 г. вышел сборник «Татарстан – один из арсеналов победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», содержавший новые доку-
менты по истории республики военного периода4. Но даже празднование
юбилея Победы не привело к появлению публикаций, освещающих демогра-
фические процессы в среде городского населения ТАССР в военный период.
В целом обзор имеющейся литературы по теме исследования свидетельст-
вует о недостаточной изученности демографического развития городского
населения в годы Великой Отечественной войны, как на общероссийском, так
и на региональном уровне. Перечисленные выше работы касаются изучения
демографических проблем, как правило, в масштабах всей страны. Имеющие-
ся региональные исследования охватывают районы Урала, Сибири. Работы по
демографической истории городского населения Поволжья в военные годы
практически отсутствуют. В ряде работ общероссийского характера нередко
использовались данные, относящиеся к городскому населению ТАССР, для
иллюстрации демографических процессов в масштабах всей страны, но они
представлены фрагментарно и не позволяют воссоздать картину демографи-
ческого развития городского населения региона без проведения отдельного
историко-демографического исследования. Применительно к ТАССР практи-
чески не изучены данные о динамике численности городского населения
ТАССР, его национальном составе и половозрастной структуре, естественном
1 Иванов А.А. Боевые потери народов Татарстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.:
дис. в виде науч. докл. … д-ра ист. наук. Казань, 1998.
2 Захарченко А.В. Авиационная промышленность Поволжья в годы Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.): дис. … канд. ист. наук. Самара, 2002.
3 Кривоножкина Е.Г. Сельское население Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны: дис.
… канд. ист. наук. Казань, 2001.
4 Татарстан – один из арсеналов победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: сб. докум. и
матер. Казань, 2004.
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и механическом движении населения, брачности и разводимости горожан,
влиянии на эти процессы социально-политических и экономических факто-
ров. Все это требует проведения отдельного обстоятельного историко-
демографического исследования городского населения ТАССР в годы войны,
которое должно стать еще одним шагом в изучении региональных аспектов
демографических процессов, происходивших в России в указанный период.
Источниковая база исследования. В ходе исследования нами был при-
влечен широкий круг источников, которые традиционно можно разделить на
неопубликованные и опубликованные. Основу первых составили материалы
федерального Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) и
региональных Национального архива Республики Татарстан (НА РТ) и Цен-
трального архива историко-политической документации Республики Татар-
стан (ЦГА ИПД РТ),  вторых -  сборники документов,  материалы периодиче-
ской печати, тексты законодательных актов и др. Источники, использованные
нами в работе, можно классифицировать следующим образом:
1. Статистические источники, которые состоят из:
а) Опубликованных итогов Всесоюзных переписей населения 1937 г, 1939
г. и 1959 г., которые представляют собой ценный источник для характеристи-
ки населения1. При этом следует отметить, что результаты переписи 1937 г. в
советский период были объявлены дефектными, а сама она – «методически
порочной» (Постановление СНК СССР №1671 от 25.09.1937 г. «О Всесоюз-
ной переписи населения»). Долгое время считалось, что итоги переписи насе-
ления 1937 г. были уничтожены, и лишь в конце 1980-х гг. появились публи-
кации, в которых был проведен тщательный анализ методологии и организа-
ции переписи 1937 г., и аргументировано доказана беспочвенность выдвину-
тых против нее обвинений2. Итоги переписи 1939 г. были сфальсифицирова-
ны (к результатам приписали почти 3 млн. человек)3. В 1990-е гг. объектив-
ные результаты переписей 1937 г.  и 1939 г.  стали доступны широкому кругу
исследователей благодаря усилиям Ю.А. Полякова, В.Б. Жиромской, Е.М.
Андреева, Л.Е. Дарского, Т.Л. Харьковой и других исследователей. Итоги
переписи населения 1959 г. у демографов не вызывают сомнений в достовер-
ности, но и они долгое время оставались частично закрытыми.
б) Публикаций статистического характера, посвященных юбилейным да-
там и содержащих сводную информацию о состоянии и развитии Татарской
1 Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги: сб. докум. и матер.  М., 2007; Всесоюзная
перепись населения 1939 года: Основные итоги. М., 1992; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959
года: СССР. (Сводный том). М., 1962; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г.: РСФСР. М., 1963.
2 Лившиц Ф.Д. Перепись населения 1937 года// Демографические процессы в СССР. М., 1990. С. 174-
207; Волков А.Г. Шаг к правде (о статье Ф.Д. Лившица)// Демографические процессы в СССР. М., 1990.
С. 107-174; Тольц М.С. Репрессированная перепись// Родина. 1989. №11. С. 56-61; Поляков Ю.А., Жи-
ромская В.Б., Киселев И.Н. Полвека молчания (Всесоюзная перепись населения 1937 г.)// Социологиче-
ские исследования. 1990. №6. С. 3-26; №7. С. 50-70; №8. С. 30-52; и др.
3 Тольц М. Статистика как инструмент политики Советского Союза// Социологический журнал. 2003.
№4. С. 108-109.
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АССР за определенный период1.
в) Сведений об административно-территориальном делении республики,
которые позволяют проследить увеличение численности городского населе-
ния ТАССР путем изменения административно-территориальных границ2.
г) Текущей статистики военного времени, отложившейся в фондах ГАРФ
и НА РТ. Статистические сведения, относящиеся к военному времени прак-
тически не публиковались, а подавляющая часть их долгое время находилась
под грифом «секретно» и «для служебного пользования». Например, в совет-
ский период закрытыми считались сведения о количестве убийств и само-
убийств, смертности от особо опасных инфекций (чума, холера и др.), смерт-
ности по возрастным группам (в том числе младенческой), о половозрастной
структуре населения, внутренней и международной миграции и др.3
ГАРФ, Ф. А-374 - Центральное статистическое управление Госплана
РСФСР (отдел статистики населения и здоровья). Здесь отложились материа-
лы текущего учета естественного движения населения по республикам и об-
ластям, а в пределах каждой территории по городским и сельским поселени-
ям и отдельно по городам республиканского значения. В частности, это све-
дения о числе и различных характеристиках рождаемости (по возрасту мате-
ри, по порядку рождения, в браке или вне брака), смертности (по полу и воз-
расту, по причинам смерти), браках (по полу и возрасту вступающих в пер-
вый и повторные браки), разводах (по полу и возрасту, продолжительности
брака). Эти сведения позволяют вычислить коэффициенты и тем самым опре-
делить динамику указанных демографических процессов. Здесь также содер-
жится информация о динамике заболеваемости городского населения, о борь-
бе с опасными инфекционными заболеваниями. В фондах ЦСУ содержатся и
сведения о механическом движении населения, так как учет миграций в го-
родских поселениях страны проводился, начиная с 1932 г., на основе доку-
ментов прописки и выписки.
НА РТ, Фонд Р-1296 - Статистическое управление при СНК ТАССР (сек-
тор населения и здоровья). Здесь отложились отчеты, аналитические записки,
переписка и другие материалы текущего статистического учета, которые со-
держат ценную информацию о численности, составе и распределении город-
ского населения по городам и рабочим поселкам накануне и в годы войны, о
естественном движении (динамика рождаемости, общей и младенческой
смертности, число браков и разводов) и механическом движении городского
1 Татарская АССР за XX лет в цифрах: кр. стат. сб. Казань, 1940; Народное хозяйство Татарской АССР:
стат. сб. Казань, 1957; Татарская АССР за 40 лет: стат. сб. Казань, 1960; Достижения Татарской АССР к
50-летию Советской власти: стат. сб. Казань, 1967; Республика Татарстан 1920-2000 гг.: стат. сб. Ка-
зань, 2001.
2 Татарская АССР: административно-территориальное деление на 1 июня 1940 г. Казань, 1940; Татар-
ская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1948 г. Казань, 1948; Администра-
тивно-территориальное деление Республики Татарстан на 1 января 2005 г.: статистический сборник.
Казань, 2005.
3 См. подробнее: Тольц М. Статистика как инструмент политики Советского Союза// Социологический
журнал. 2003. №4. С. 108-125.
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населения ТАССР, перемещении эвакуированного населения. Особую цен-
ность представляют годовые отчеты главного санитарного врача ТАССР, но
они сохранились лишь за 1944 г. и 1945 г.
Все эти сведения представляют большой познавательный интерес для ис-
следователей, но работа с ними осложнена по следующим причинам: плохая
сохранность ряда документов (например,  в годы войны документы нередко
составляли на обрывках оберточной бумаги, на оборотах черновиков, вместо
чернил использовались химические карандаши и т.д.); систематическая рабо-
та органов ЗАГСа в годы войны была нарушена, нередко отсутствуют данные
по отдельным городским поселения; формы составления и передачи стати-
стических данных за военный период несколько раз менялись, что затрудняет
расшифровку статистической информации, сохранившейся в текущем дело-
производстве; неудовлетворительно в первые месяцы войны велся учет эва-
куированного населения, а в 1943 г. отдельный учет эвакуированного населе-
ния вообще прекратился. В то же время существовал определенный недоучет
регистрации актов гражданского состояния, например, в 1946 г. в СССР по
расчетам Е.М. Андреева и др. оказались неучтенными 17% родившихся, 33%
случаев смерти, в том числе 49% случаев младенческой смертности1. Оценок
недоучета актов гражданского состояния в военное время нет, но можно
предположить, что процент недоучета был не ниже, чем в первые послевоен-
ные годы, хотя, подавляющая часть недоучета все-таки приходилась на сель-
ские местности.
Важные сведения мы извлекли из материалов ЦГА ИПД РТ, Ф. 15 - Татар-
ский областной комитет ВКП(б). Фонд содержит отчеты и докладные записки
о численности эвакуированного населения на территории республики, соста-
ве детских учреждений, конъюнктурные обзоры по различным вопросам де-
мографии населения, докладные записки о подготовке изменений в админи-
стративно-территориальном делении республики и т.п.
2. Сборники законов и постановлений правительства СССР и ЦК КПСС за
период войны, инструкции и приказы наркоматов и иных исполнительно-
распорядительных органов в военное время2, которые позволяют сформиро-
вать представление об основных направлениях демографической политики,
законодательных мерах, прямо или косвенно регулировавших механическое
движение и репродуктивное поведение населения. Дополнительно, для анали-
1 Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза, 1922-1991. М., 1993. С. 64-
72.
2 Важнейшие законы и постановления Советского государства за время Великой Отечественной войны.
М., 1945; Директивы КПСС и советского правительства по хозяйственным вопросам: сб. докум. (1917-
1957). М., 1957. Т.2. 1929-1945 гг.; Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М.,
1968; Сборник документов и материалов по вопросам труда в период в годы Великой Отечественной
войны (22  июня 1941  г.  –  5  января 1944  г.).  М.,  1944;  Сборник приказов Наркомторга Союза ССР и
Татарской АССР. Казань, 1944; Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений и приказов
военного времени. 1944 г. Л., 1945; Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета
СССР, 1938-1944 гг. М., 1945; Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР.
1945-1946 гг. М., 1947. и др.
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за демографической политики СССР в годы войны,  были просмотрены под-
шивки газет «Правда», «Красная Татария», «Ведомости Верховного Совета
СССР», на страницах которых публиковались отдельные нормативные и за-
конодательные акты военного времени.
3. Сборники документов и материалов, опубликованные в послевоенные
годы и непосредственно касающиеся истории ТАССР военного период, на-
пример, «Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны», «Татария в
период Великой Отечественной войны» и др.1 Их отличает использование
материалов прессы военных лет, наличие статистических таблиц, привлече-
ние документов как местных, так и центральных архивов. Ряд сведений демо-
графического характера содержится в общероссийских сборниках «Народ и
власть (1941-1945 гг. Новые документы)», «Советская повседневность и мас-
совое сознание. 1939-1945»2.
4. Для определения общего фона военного времени нами были изучены
труды высших государственных деятелей, в которых мы также обнаружили
отдельные сведения демографического характера о городском населении3.
Таким образом, источниковая база исследования демографических про-
цессов городского населения Татарской АССР в годы Великой Отечествен-
ной войны довольно обширна, вполне репрезентативна и позволяет решить
поставленные исследовательские задачи.
Методология исследования характеризуется основополагающими прин-
ципами исторической науки: историзма, требующего рассматривать истори-
ческие события и процессы в их развитии и взаимосвязи, и объективности,
позволяющего провести объективный анализ и дать оценку фактам, относя-
щимся к теме. В качестве методологической основы исследования мы ис-
пользовали для анализа воспроизводства населения концепцию «демографи-
ческой революции», выдвинутую А.Г. Вишневским. При оценке степени ур-
банизации республики мы опирались на «теорию урбанизационного перехо-
да», сформулированную А.С. Сенявским. При анализе общей демографиче-
ской ситуации мы использовали периодизацию демографического развития
России в первой половине XX в., данную В.А. Исуповым.
Методическую основу исследования составили общенаучные методы (ис-
торический и логический). С целью выявления сходств и различий в демо-
графическом развитии, динамики и специфики демографических процессов
использовались специально-исторические методы, такие как хронологиче-
1 Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны: сб. док. и матер. Казань, 1948; Татария  в
период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): сб. док. и матер. Казань, 1963; Татарстан – один
из арсеналов победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: сб. док. и матер. Казань, 2004;
Культурное строительство в Татарии в 1941-1970 гг.: док. и матер. Казань, 1976; Деятельность Советов
Татарии. 1917-1978: док. и матер. Казань, 1983; История Казани в документах и материалах. XX век.
Казань, 2004.
2 Народ и власть (1941-1945 гг. Новые документы). М., 1995.; Советская повседневность и массовое
сознание. 1939-1945: сб. док. и матер. М., 2003.
3 Например: Вознесенский Н. Военная экономика СССР в период Великой Отечественной войны. М.,
1947; Семашко Н.А. Избранные произведения. М., 1957.
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ский, проблемно-хронологический, историко-сравнительный и др. Специфика
предмета исследования потребовала применения методов демографического
анализа, например, общих и специальные коэффициентов, таблиц (рождаемо-
сти, смертности, брачности, разводимости и др.) и индексов (жизненности,
мужской сверхсмертности, устойчивости института брака и семьи). Получен-
ные результаты с целью выявления региональной специфики сравнивались с
общероссийскими данными.
Учитывая степень изученности проблемы, мы определяем цель диссерта-
ции – комплексное исследование историко-демографических процессов (ро-
ждаемость, смертность, брачность, разводимость), проходивших в среде го-
родского населения Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- определить численность и размещение городского населения республики;
- выявить его половозрастную структуру и национальный состав;
- исследовать масштабы влияния миграции на изменение численности город-
ского населения, его национального состава и половозрастной структуры;
- проанализировать динамику и особенности процессов воспроизводства го-
родского населения республики;
- изучить процессы брачности и разводимости;
- рассмотреть меры государственной помощи городской семье;
- оценить влияние трудностей военного времени на состояние городской се-
мьи.
Научная новизна и практическая значимость исследования состоит в
том, что в диссертации впервые предпринята попытка комплексного изучения
таких демографических процессов, проходивших в среде городского населе-
ния ТАССР, как динамика численности населения, его половозрастной струк-
туры и национального состава, воспроизводство и миграции. Выявлена взаи-
мосвязь миграции и роста численности городского населения республики,
установлены основные факторы, оказавшие влияние на изменение демогра-
фических характеристик городского населения ТАССР в годы войны. В науч-
ный оборот введен значительный по объему пласт архивных материалов, ко-
торый можно в дальнейшем использовать при создании обобщающих трудов
по истории городского населения Татарстана и в целом Среднего Поволжья, в
демографических исследованиях городского населения страны в годы Вели-
кой Отечественной войны, при чтении спецкурсов по истории республики.
Апробация исследования. Основные результаты диссертационного ис-
следования были изложены на ряде научных конференций: «Проблемы демо-
графии, медицины и здоровья населения России: история и современность»
(Пенза, 2006 г.), «Начало Великой Отечественной войны: Взгляд 65 лет спус-
тя» (Казань, 2006 г.), «Страницы истории Великой Отечественной войны:
взгляд через десятилетия» (Казань, 2006 г.) и др. Всего по теме диссертации
опубликовано 9 научных работ общим объемом 3,5 п.л.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и со-
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стоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников
и литературы, приложения. Для удобства в приложение включены глоссарий,
где разъясняются использованные в работе демографические термины, и спи-
сок сокращений.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении содержится обоснование актуальности темы, ее научной но-
визны, практической значимости, раскрывается степень изученности, форму-
лируются цель, задачи, объект, предмет, территориальные и хронологические
рамки исследования, дается анализ источников, характеризуется методологи-
ческая основа исследования.
В первой главе – «Общая характеристика городского населения
ТАССР накануне и в годы Великой Отечественной войны» – рассматри-
ваются численность и размещение городского населения ТАССР накануне
войны, его  половозрастная структура и национальный состав, выделяется
динамика численности и изменение демографических характеристик в годы
войны, определяется роль миграций в изменении численности городского
населения республики. В первом параграфе - «Численность и размещение
городского населения» изучены темпы урбанизационных процессов в рес-
публике, сделан вывод об их отставании от общероссийских. Дана классифи-
кация 21 городскому поселению ТАССР, среди которых наиболее крупными
были города Казань (410,1 тыс. чел.), Зеленодольск (32,9 тыс. чел.), Чисто-
поль (33,9 тыс. чел.), Бугульма (26,5 тыс. чел.). Наиболее развитым в урбани-
зационном отношении был северо-запад республики. В годы войны число
городских поселений осталось прежним, поэтому административно-
территориальные изменения не повлияли на численность горожан. Городское
население тыловых районов страны за годы войны сократилось, а вот числен-
ность городского населения ТАССР выросла с 649,7 тыс. чел. на начало 1941
г. до 760,9 тыс. чел. на начало 1946 г., причем увеличение числа горожан
произошло только за счет населения Казани1. Среднегодовые темпы свиде-
тельствуют, что прирост численности городского населения происходил
только в 1941 г., на протяжении остального периода войны численность насе-
ления была стабильна. Коэффициент автокорреляции подчеркивает высокую
степень управляемости процессом прироста численности городского населе-
ния. Таким образом, рост численности городского населения республики был
обусловлен перемещением масс эвакуированного населения. К осени 1942 г.
в городских поселениях, в основном в Казани, было размещено 154,1 тыс.
чел. эвакуированного населения2. С 1943 г. начинается процесс реэвакуации,
но значительная часть эвакуированных осталась в республике. Другим источ-
ником пополнения городского населения стал механический прирост, кото-
рый почти весь период войны имел положительное сальдо, составлявшее не
1 НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, дд. 508, 515, 519, 522, 532, 537, 538.
2 НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 515, л. 239, 325; д. 538а, л. 184-185.
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менее 30 тыс. чел. Эвакуация и приток сельской молодежи компенсировали
военные потери горожан и потери вследствие повышенной смертности в ты-
лу. Рост численности городского населения привел к увеличению доли горо-
жан с 23,5% до 30,0%.
Второй параграф посвящен влиянию войны на половозрастную и нацио-
нальную структуры городского населения. Накануне войны в половозрастной
структуре городского населения доля мужчин составляла около 47%, причем
в Казани дисбаланс был более резко выражен.  В возрастной структуре была
высока доля молодежи, почти две трети населения составляли лица в возрасте
до 30 лет.  Половозрастная структура имела демографическую нишу в трудо-
способных и детородных возрастах, вызванную социальными потрясениями
первой трети XX в.
Великая Отечественная война серьезно деформировала половозрастную
структуру городского населения. Итоги переписи 1959 г. показали значитель-
ное сокращение возрастных групп участников военных действий (начиная с
возраста 30-34 года и заканчивая группой 55-59 лет), меньше ожидаемой ока-
зались возрастные группы 15-19 лет и 20-24 года, то есть родившиеся накану-
не и в годы войны.  Военные потери существенно усилили дисбаланс в соот-
ношении полов,  так как,  во всех возрастных группах мужчины пострадали
значительно сильнее, чем женщины, а среди участников военных действий
доля мужчин доходила до катастрофического уровня 38% - 40%. Дисбаланс в
соотношении полов оказал огромное негативное влияние на воспроизводство
в годы войны. Эвакуация обеспечила приток в города, особенно в Казань,
масс населения, среди которых преобладали женщины, старики и дети, тем
самым, усиливая дисбаланс в половозрастной структуре в сторону роста
групп женщин и лиц старческих возрастов и сокращения доли лиц трудоспо-
собных возрастов. Удельный вес детских возрастных групп не изменился, так
как приток детей лишь замещал потери от падения рождаемости и высокой
младенческой и детской смертности в первые годы войны. Механический
прирост населения в годы войны частично компенсировал потери в результа-
те мобилизации в ряды РККА мужчин трудоспособных возрастов.
В национальном отношении накануне войны 2/3 городского населения
республики составляли русские и примерно 1/3 татары и другие националь-
ности, хотя, в 1920-1930-е гг. наблюдалась тенденция к возрастанию доли
татар. В годы войны в республику прибыли большие группы белорусов, ук-
раинцев, евреев, латышей, эстонцев и других национальностей, хотя в основ-
ной массе эвакуированных преобладало русское население.
Во второй главе – «Естественное движение городского населения
ТАССР в годы Великой Отечественной войны» - освещаются процессы
воспроизводства населения (рождаемость, смертность), выявляются динамика
и факторы, её определявшие, подводятся итоги естественного движения го-
родского населения за военный период.
В первом параграфе – «Состояние рождаемости и определявшие её факто-
ры» рассмотрена динамика рождаемости. Война привела к снижению рож-
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даемости, причем влияние военных условий на состояние рождаемости начи-
нает проявляться только с февраля-марта 1942 г., что обусловлено 9-
месячным лагом периода беременности. С весны 1942 г. падение сразу же
приобретает катастрофические размеры. Падение рождаемости достигает
низшей точки в Казани в 1943 г., в прочих городских поселениях республики
- в 1944 г. Только, с 1945 г., особенно со второго полугодия, рождаемость
начинает восстанавливаться довольно быстрыми темпами, благодаря дейст-
вию мер, предусмотренных Указом Президиума ВС СССР от 08.07.1944 г.
«Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, много-
детным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об ус-
тановлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Мате-
ринская слава» и медали «Медаль материнства». Но и в 1945 г. рождаемость
составила лишь половину от довоенного уровня. Негативное влияние на рож-
даемость оказал рост числа криминальных абортов. Фактически, каждая тре-
тья беременность в 1944-1945 гг. была искусственно прервана. Средний ко-
эффициент рождаемости в военный период составил всего 17,3 рождений на
1000 чел. среднегодового населения. При этом, падение рождаемости в Каза-
ни в 1941-1943 г. произошло сильнее, но и процесс восстановления рождае-
мости в ней происходил интенсивнее, чем в небольших городах и рабочих
поселках. Всего в 1941-1945 гг. в городских поселениях республики родилось
66030 детей, при этом, процент мертворожденности сокращался и в среднем
составлял 0,7%1. Таким образом, рождаемость в городских поселениях
ТАССР в 1941-1945 гг. претерпела следующие изменения: на первом этапе
войны рождаемость резко падает,  достигнув своего минимума в 1942  г.,  за-
тем, в 1943-1944 гг. ситуация стабилизируется и в 1945 г. уже имеет место
рост рождаемости в абсолютных и относительных показателях.
Во втором параграфе раскрываются основные причины и особенности
роста смертности горожан в годы войны, пик которой пришелся на 1942 г. и
отчасти на 1944 г. В 1941-1942 гг. и в 1944 г. общий коэффициент смертности
в ТАССР существенно превышал аналогичные показатели по городскому
населению РСФСР. Лишь с 1945 г. ситуация стабилизируется. В то же время,
общий коэффициент смертности городского населения ТАССР за весь воен-
ный период оставался ниже показателей некоторых предвоенных лет. Всего в
1941-1945 гг. в городских поселениях ТАССР, без учета данных по эвакогос-
питалям, скончалось 95288 чел., из них 32863 чел. в 1942 г.2 Основным фак-
тором смертности являлись причины экзогенного характера, связанные с
ухудшением материально-бытовых условий жизни, продовольственного
снабжения населения и общим физическим истощением организма. Основ-
ными причинами смертности городского населения в 1941-1942 гг. являлись
1 ГАРФ, ф. А-374, оп. 11 д. 12, 19, 73, 75, 81, 82, 103, 105, 150, 155, 161, 164, 176, 178, 209, 214, 217, 219,
263, 264, 267, 278, 281, 294, 351, 354, 356, 358, 361, 365, 368, 380, 381; НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 538.
2 ГАРФ, ф. А-374, оп. 11, д. 82, 164, 214, 278, 365; НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 508, 515, 519, 522, 532,
537, 538.
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воспаления легких различной этиологии, болезни органов пищеварения, ост-
рые инфекционные заболевания, в 1943-1945 гг. - туберкулез и сердечно-
сосудистые заболевания.
В период войны происходит увеличение младенческой смертности в горо-
дах республики,  особенно,  в Казани,  пик которого приходиться на 1942  г.
Коэффициент младенческой смертности в городских поселениях ТАССР за
1940-1945 гг. (по методу Й. Ратса) составлял соответственно: 29,5; 23,1; 35,3;
15,4; 13,6; 11,0 смертей на 100 родившихся1, что было существенно выше об-
щероссийских показателей. Рост младенческой смертности был обусловлен
ухудшением санитарного состояния городских поселений, скученностью на-
селения в связи с эвакуацией, сокращением системы медицинского обслужи-
вания горожан, массовыми миграциями и т.д. Важнейшими причинами мла-
денческой смертности в начальный период войны были болезни органов пи-
щеварения, воспаления легких, затем врожденная слабость, преждевременные
роды, врожденные пороки развития, болезни новорожденных. К концу войны
доминировать стала смертность от врожденной слабости, преждевременных
родов, врожденных пороков развития и болезней новорожденных, так как,
ослабленный чрезмерными физическими нагрузками и истощенный недоеда-
нием, материнский организм не всегда успешно переносил беременность.
Благодаря усилению санитарного контроля, совершенствованию системы
медицинского обслуживания (система «единого педиатра») и внедрению но-
вых эффективных медицинских препаратов к концу войны уровень младенче-
ской смертности удалось снизить. В основном, за счет сокращения смертно-
сти от т.н. «детских инфекций» - кори, дизентерии, дифтерии и т.д.
В 1942-1944 гг. половозрастная структура смертности приобретает специ-
фические признаки, характерные для военного времени: концентрация смерт-
ности наблюдается среди лиц трудоспособных возрастов, то есть среди насе-
ления наиболее жизнестойких возрастных групп; среди причин смертности
преобладают причины экзогенного характера. При этом, в молодых, средних
и старших возрастах смертность в республике была существенно выше обще-
российской, а в старческих возрастах ниже показателей по РСФСР. Смерт-
ность среди мужчин на протяжении войны имела более высокие показатели,
поскольку в тылу находились в основном мужчины с ослабленным здоровь-
ем.  Так,  чаще в годы войны мужчины умирали от воспаления легких,  тубер-
кулеза органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, то есть от болез-
ней, которые и привели к росту смертности. При этом, рост мужской сверх-
смертности произошел за счет наиболее жизнестойких возрастов от 15 до 55
лет. Выросла в 1943-1944 гг. и доля мальчиков среди умерших младенцев.
«Индекс жизненности» позволяет оценить уровень мужской сверхсмертности
в городских поселениях ТАССР, который в годы войны был на 25-30% выше
женской,  что почти в 2 раза превышает общероссийский показатель.  Лишь к
1 НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 538; ГАРФ, ф. А-374, оп. 11, д. 12, 21, 72, 73, 103, 165, 176, 208, 209, 262,
263, 284.
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концу войны ситуация со смертностью стабилизируется и структура смертно-
сти принимает характер, присущий мирному времени.
В третьем параграфе подведены итоги естественного движения населения.
На протяжении большей части военных лет, а, именно, в 1942 - 1944 гг., вос-
производство городского населения ТАССР имело отрицательный баланс.
Наихудшие показатели при этом для городского населения ТАССР и для на-
селения Казани приходятся на 1942 г., а для населения прочих городских по-
селений - на 1942 и 1944 гг. При этом положительный баланс 1941 г. был
обеспечен 9-месячным лагом беременности, а положительный баланс 1945 г.
– максимальным снижением смертности и одновременно ростом рождаемо-
сти. «Индекс жизненности» показывает, что на протяжении большей части
военных лет (1942-1944 гг.) воспроизводство населения носило суженный
характер. В целом за годы Великой Отечественной войны суммарный естест-
венный прирост носил отрицательный характер: в результате процессов вос-
производства городское население республики уменьшилось на 29258 чел., а
население Казани на 24607 чел.1 Специфика процессов воспроизводства в
городских поселениях республики, включая Казань, была в значительной ме-
ре обусловлена эвакуацией населения, которая нарушила нормальное соот-
ношение возрастных групп в структуре населения. Рост численности город-
ского населения за годы войны почти на 110 тыс. чел., также был обусловлен
исключительно механическим приростом населения (эвакуацией, миграцией
из сельских местностей и т.д.), о чем свидетельствует увеличение доли город-
ского населения при сокращении более чем на 500 тыс. чел. общей численно-
сти населения республики. Поскольку естественный прирост в целом был
отрицательным, то увеличение численности городского населения могло
происходить исключительно в результате миграционных процессов.
В третьей главе – «Городская семья в условиях войны» анализируется
динамика процессов брачности и разводимости, состояние института семьи и
брака и законодательное регулирование брачно-семейных отношений в воен-
ный период. В первом параграфе рассматриваются брачность и разводимость
городского населения ТАССР. В годы войны брачность городского населения
сокращалась, многие браки откладывались. В республике численно превали-
ровали женщины, что деформировало половозрастную и брачную структуры
населения, что также способствовало снижению брачности. Сокращение по-
казателей брачности продолжалось до конца 1942 г. и упало в два раза от до-
военного уровня. С 1943 г. начинается медленный рост числа браков, а в 1945
г. он даже превысил довоенный уровень. Особенно резкий рост брачности
начинается со второй половины 1945 г. в связи с возвращением демобилизо-
ванных военнослужащих и массовым заключением браков, отложенных на
время войны. Увеличение брачной активности в 1944-1945 гг. объясняется
1 ГАРФ, ф. А-374, оп. 11 д. 12, 19, 73, 75, 81, 82, 103, 105, 150, 155, 161, 164, 176, 178, 209, 214, 217, 219,
263, 264, 267, 278, 281, 294, 351, 354, 356, 358, 361, 365, 368, 380, 381; НА РТ, ф. Р-1296, оп. 18, д. 508,
515, 519, 522, 532, 537, 538.
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также изменениями в законодательстве о браке и семье. Война привела к рас-
пространению ранних браков, что повлияло на некоторое снижение среднего
возраста вступления в брак и значительное снижение среднего возраста всту-
пающих в первый брак горожан, особенно женщин. Увеличение числа бра-
ков,  исключительно повторных,  наблюдалось у мужчин и в старших возрас-
тах. Среди женщин они были редкостью, так как для подавляющего боль-
шинства одиноких женщин, особенно в старших возрастах, отсутствовали
брачные партнеры.
С началом Великой Отечественной войны коэффициент разводимости го-
родского населения резко уменьшился. Некоторое его увеличение наблюда-
лось только в 1943 г. В 1944 г. общий коэффициент разводимости вновь сни-
зился и оказался даже ниже уровня 1942  г.,  благодаря действию Указа от
08.07.1944 г. Принятые изменения предусматривали стабилизацию брачных
отношений и способствовали укреплению семьи. Так в 1943 г. в городских
поселениях было зафиксировано 644 развода, в 1944 г. - 432 развода, а в 1945
г. – только 501. «Индекс разводимости» показывает, что наибольшая нагрузка
на институт семьи и брака имела место в 1942-1943 гг. Устойчивость в эти
годы была крайне низкой, причем, как браков, заключенных в военный пери-
од, так и браков с большой продолжительностью семейной жизни. Чаще сре-
ди горожан ТАССР стали разводиться мужчины и женщины в старших воз-
растах. Одновременно, в городской семье происходили и другие изменения:
увеличился средний возраст рожениц, выросло число многодетных матерей и
внебрачных рождений и т.д.
Подводя итог, можно отметить, что в первый период войны брачность и
разводимость городского населения резко сократились, что объяснялось мас-
совой мобилизацией мужчин и трудностями военного времени. Затем, начи-
ная с 1943 г., брачность и разводимость начали постепенно восстанавливаться
– сказалась адаптация населения к военным условиям. Но дальнейший рост
разводимости был законодательно блокирован государством в 1944  г.,  и к
концу войны развод стал фактически исключительным явлением, брачность
продолжала увеличиваться, а институт семьи и брака стабилизировался.
Вместе с изменением института семьи и брака менялись и приоритеты го-
сударственной политики в области брачно-семейных отношений, чему по-
священ второй параграф «Государственная помощь городской семье в воен-
ных условиях». Военный период в плане государственного регулирования
брачно-семейных отношений следует разделить на два этапа: до июля 1944 г.
и после. Накануне войны государство признавало «фактический брак» и
уравнивало его в правах с зарегистрированным браком. Государство оставля-
ло за своим гражданами значительные свободы в сфере брачно-семейных
отношений. Хотя в предвоенный период с целью обеспечения прав одиноких
матерей усиливается преследование лиц, уклоняющихся от уплаты алимен-
тов, запрещаются аборты, вводится практика социальной защиты и матери-
1 ГАРФ, ф. А-374, оп. 11, д.73, л. 162-164; д. 176, л. 83; д. 262, л. 201; д. 353, л. 69, д. 354, л. 73.
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альной поддержки беременных, рожениц и многодетных матерей, усложняет-
ся процедура развода. Постепенно обозначаются государственные приорите-
ты в области брачно-семейных отношений: поддержка семьи (независимо от
того зарегистрированный или фактический брачный союз), особенно много-
детной. С началом войны вплоть до 1944 г. особого внимания регулированию
брачно-семейных отношений не уделялось, но при принятии государствен-
ных решений советское правительство старалось минимизировать ухудшение
условий жизни многодетных семей, семей погибших или пропавших без вес-
ти участников войны, а также женщин, имеющих грудных или малолетних
детей. Единственным законодательным актом, вызванным исключительно
необходимостью регулирования брачно-семейных отношений, является Указ
Президиума ВС СССР от 08.09.1943 г. «Об усыновлении», поощрявший
практику усыновления и защищавший права усыновляемого ребенка.
На втором этапе, в связи с приближением Победы, ситуация меняется. Со-
ветское правительство задумывается о преодолении негативных последствий
войны в сфере брачно-семейных отношений. С этой целью оно законодатель-
но отменяет ценность «фактического брака», расширяет и усиливает меры
государственной помощи многодетным семьям, впервые вводит практику
выплаты государственных пособий на содержание детей одиноким матерям,
одновременно отменив их право требовать судебного установления отцовства
и выплаты алиментов, существенно затрудняет процедуру развода. Теперь
приоритетом государства является только законным образом зарегистриро-
ванная и при этом многодетная семья, и государство встает на позицию защи-
ты и поддержки такой семьи через ужесточение брачно-семейного законода-
тельства. Но эта политика, кроме положительных итогов, выразившихся в
укреплении института семьи и брака, породила ряд негативных явлений та-
ких, например, как «безотцовщина», «мать-одиночка», сделала процедуру
развода довольно унизительной, что практически лишало советского гражда-
нина возможности создания новой законной семьи, если прежняя семейная
жизнь не удалась, и заставляла его изыскивать иные пути (тайные семьи, лю-
бовницы и т.д.).  Подобные меры вряд ли можно считать гуманными.  Тем не
менее, указанный поворот в государственной политике дал свои плоды: рас-
пад семей практически прекратился, выросла рождаемость, брачность дос-
тигла довоенного уровня, кризис в состоянии института семьи и брака, вы-
званный войной, в 1944-1945 гг. был в целом преодолен.
В заключении диссертации подведены итоги исследования. Городское
население Татарской АССР в годы Великой Отечественной войны оказалось
в условиях тяжелейшей демографической катастрофы, которая нанесла ощу-
тимый урон демографическому развитию региона. С другой стороны война
дала новый импульс процессам урбанизации в республике, так как вызвала
масштабное перемещение эвакуированного населения и промышленных
предприятий, а также обеспечила приток значительных масс сельской моло-
дежи, в том числе и из других регионов, для работы в промышленности. Ми-
грации населения, включая эвакуацию и приток сельской молодежи, сыграли
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решающую роль в увеличении численности городского населения Татарской
АССР в годы войны.  Тем самым создавались условия для преодоления ката-
строфической ситуации в сфере воспроизводства городского населения рес-
публики в короткие сроки. Отчасти этому способствовали изменения в зако-
нодательной сфере, расширение социальной помощи и улучшение медицин-
ского обслуживания горожан.
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